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”Når der bliver tale om forståelse af 
kunst, må der være noget i vejen med 
en af delene. Når kunst kræver en 
forklaring, er der altid noget muggent 
ved den. ” 
- Storm P. 
Antal anslag: 89.048  
Abstract 
 
In this paper we will make an attempt to define the concept of art. We will do this through a 
series of philosophical theories. The theories mentioned are Anti-Essentialism, Aesthetic Func-
tionalism, The Institutional Theory of Art and Neo-Representation. The paper includes a thor-
ough review of these theories, and subsequently it will present two cases, Yoko Ono’s Cut Piece 
and Banksy’s Girl with a Balloon, on which we will try to applicate the aforementioned theories. 
From this the paper will examine the liability of the  theories and analyse the cases to either be 
included or excluded under the concept of art. In the discussing section of the paper there will 
be given arguments for and against the different theories, and the parts of the theories that are 
plausible will be emphasized. Whether there will eventually come a final and satisfactory defini-
tion remains to be seen. We can only at this moment conclude that to date no adequate and 
satisfactory theory that can define the concept of art is produced. 
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Indledning 
Denne opgave er et forsøg på at gøre rede for, hvad kunst i grunden er og hvilke teorier, som er 
dominerende inden for analysen af kunstobjekter. Dette er forsøgt gjort ved en grundig gen-
nemgang af teorierne og herefter et forsøg på applicering af disse på to udvalgte cases. Opga-
ven vil til sidst  diskutere, om disse gængse teorier på området er holdbare set i lyset af vores 
cases.  
Problemfelt 
Inden for den analytiske filosofi, analyserer man begreber, og et omdiskuteret begreb er netop 
vores valgte emne, kunst. Generelt set, kan vi mennesker godt begribe og udtale os om, hvor-
når noget er kunst, men uden at have et konkret begreb om, hvordan vi egentligt kan sige det. 
Altså kan man tale om at mennesket er i stand til at genkende kunst i praksis, men teoretisk set 
halter det for os med at få lavet en helt nøjagtig definition, der dækker begrebet endegyldigt. 
Vores motivation ligger simpelthen i at forsøge, at give en, om ikke fyldestgørende forklaring, så 
en klarsynet idé om, hvad man kan kalde kunst. 
Problemformulering 
Hvad er kunst? Er Yoko Onos værk Cut Piece samt Banksys værk ‘Girl with a Balloon’ kunst? 
Dimensionsforankring 
Vi har skrevet vores opgave hovedsagligt med filosofien, navnligt den analytiske filosofi, som  
redskab til at hjælpe os med at fortælle om kunstbegrebet og give et bud på, hvad der adskiller 
kunstværker fra andre objekter. Derfor er vores projektopgave forankret i dimensionen Filosofi 
og Videnskabsteori. Desuden er den benyttede litteratur udelukkende engelsk, og derfor burde 
kravet om fremmedsprog i projektarbejdet også være opfyldt. 
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Filosofisk Metode 
Filosofi er ikke kun et begreb, man bruger inden for den akademiske verden, filosofien bliver 
også brugt i en mere dagligdags forstand. Det kunne fx være et individ, der fortæller om sin 
egen livsfilosofi, som omhandler deres inderste overbevisning om hvordan livet bør leves, eller 
hvad meningen med livet kunne være, dette er en helt legitim brug af ordet. Filosofien som 
ligger til grund for denne opgave, er dog baseret på filosofi som akademisk disciplin. Inden for 
filosofien er der mange forskellige grene, politisk filosofi, eksistens filosofi, etisk filosofi etc., 
det, der udgør forskellen er målsætninger og prioriteringer, inden for de forskellige grene af 
filosofien1. 
Analytisk Filosofi 
Den analyseform og de problemstillinger, som er udgangspunkt for denne opgave ud-
springer af den analytiske filosofi, en filosofisk skole, der primært praktiseres i den engelskta-
lende verden og hvis mål bl.a. er begrebsanalyse. 
Man kan føre den analytiske filosofi tilbage til Sokrates (469-399 f.v.t.). Sokrates var manden, 
der gik Athens gader tynde, mens han tænkte og talte om filosofiske spørgsmål som fx ”hvad er 
viden?” og ”hvad er retfærdighed?”. På denne måde banede han vejen for den analytiske filo-
sofi2. Netop ordet ’hvad’, er en essentiel bestanddel af filosofi, det tvinger mennesket til at 
tænke over hvilken måde det forholder sig på, eller bør forholde sig på, i forhold til et givent 
begreb. Filosofien opstår i det sekund, folk begynder at tænke nærmere over de ting, de begår 
sig i. Hvis man er dommer, er det vigtigt at stille sig selv spørgsmålet ”hvad er lov?”. Gør man 
ikke dette, er vi som mennesker tilbøjelige til at sætte ordet ”lov” i relation til vores egen livsfi-
losofi, der er præget af de oplevelser vi har haft igennem hele vores liv. Ordet ”lov” er således 
ikke længere et generelt begreb, som rummer lige stor retfærdighed overfor alle, men et be-
greb der bliver tillagt betydning ud fra hvilket menneske, der nu engang skal afsætte dommen. 
                                                      
1 Carroll, N.: Philosophy of Art. A contemporary Introduction (London, GB: Routledge, 1999), p. 2 
2 Ibid., p. 3 
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Vigtigheden i forståelsen af begrebet henholder sig ikke kun til ordet ”lov”, men også til andre 
vigtige begreber som, ’hvad er sandhed?’, ’hvad er moral?’, ’hvad er kunst? etc.3 
Filosofien og tankerne om et begreb handler netop om at kunne skelne mellem det objektive og 
det holdningsprægede spørgsmål, og derfor er begrebsforståelse så vigtig. At kunne holde sig 
objektiv til et givent spørgsmål kan dog være ganske vanskeligt. Alle individer er opdraget på 
forskellig vis, kommer fra forskellige kulturer og har hver sin livserfaring der indvirker på svaret 
til et givent spørgsmål om et begreb. Men i en filosofisk sammenhæng, anskuer man spørgsmå-
let objektivt, og giver et generelt svar, der omfavner alle facetter, som dette spørgsmål nu måt-
te ryste af sig.  
Hvorfor definere kunst? 
Da vi i vores opgave fokuserer på begrebet kunst, er det oplagt at give en kort beskrivelse af 
nogle af de tanker, som tænkere har gjort sig inden for dette felt. Er det overhovedet vigtigt at 
definere kunst? Nogle filosoffer mener det er vigtigt, at kunne indskrænke rækken af kunstvær-
ker så ikke alle objekter er kunst. Hvis ikke der bliver givet nogle kriterier, for hvad der er kunst, 
så er alt jo kunst. Carroll bruger dette eksempel: På en cafe sider der et par. Hvis vi trådte ind 
på denne cafe, ville vi aldrig se på disse to personer som værende et stykke kunst. Men hvis vi 
fik at vide at det var kunst, ville vi med det samme have en mening om ”værket”.  Vi ville åbne 
for hele vores sanseapparat og nærstudere det par, der sad på cafeen, komme med vores me-
ning om æstetikken, opsætningen, gisninger om idéen bag værket etc.4. Men hvordan og hvor-
når ved vi så, når noget er kunst? Det er her at gruppen af filosoffer kaldet essentialister, mener 
at vi ud fra en række opsatte kriterier kan fastslå, hvornår noget er kunst. Man kan sige, at me-
ningen med den analytiske filosofi med kunst som omdrejningspunkt, er at gøre det muligt, at 
udforske begreberne, som ligger til grund for at skabe og tænke om kunst.5 
                                                      
3 Carroll, N.: Philosophy of Art. A contemporary Introduction, p. 3-4 
4 Ibid., p. 6 
5 Ibid., p. 5 
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Metode til begrebsanalyse 
Vi har nu argumenteret os frem til, hvorfor det er vigtigt at kunne definere begreber, herunder 
kunst, men hvordan angriber man så dette problem rent metodisk?  
Inden for filosofiens verden er det selvfølgelig diskuteret, hvad begreber er og hvordan man 
analyserer dem. En meget brugt og virkefuld metode til dette, er at definere begreber vha. en 
oplistning af nødvendige og tilstrækkelige betingelser. Denne metode er et stærkt gangbart 
redskab, som vi bruger pga. dens funktionalitet, for at organisere og give os pejlemærker for 
vores begrebsanalyse6.  
 Når man benytter denne fremgangsmåde, anser man begreber som værende kategorier. 
Hvis man applicerer et begreb til et objekt, indordner objektet sig under en bestemt kategori. 
Hvis man kalder noget for et kunstværk, skal det opfylde nogle bestemte kriterier eller betingel-
ser, for at høre inden for denne kategori. Man kan sige at det, at analysere et begreb, er at ræ-
sonnere sig frem til de enkelte bestanddele, som begrebet lader sig nedbryde til, det er at pege 
på de betingelser, som skal opfyldes, for at et objekt hører ind under begrebet7. 
Nødvendige og Tilstrækkelige Betingelser 
For at analysere et begreb skal man kunne påvise  en eller flere egenskaber som den gruppe af 
objekter, der falder ind under begrebet, alle har til fælles. Man kan altså sige at disse egenska-
ber nødvendigvis skal være til sted i alle objekter, der falder ind under dette begreb/denne ka-
tegori, således at fraværet af denne/disse nødvendige egenskaber ekskluderer, at objektet fal-
der inden for denne kategori. Desuden skal man også gøre sig det klart hvilke egenskaber, som 
er tilstrækkelige, for at objekter tilhører en given kategori8. Man kan sige det således: x er en 
nødvendig egenskab for at være y. Man kan eksempelvis sige, at for at være en prinsesse, er det 
nødvendigt at være kvinde. På denne måde har vi nærmet os en begrebslig definition af begre-
bet prinsesse, men er det nu også tilstrækkeligt, at man er kvinde? Nej, man er også nødt til at 
være af royal herkomst, altså er en anden nødvendig egenskab, at være født ind i en royal fami-
lie. Er alle, som er født ind i en royal familie så prinsesser? Heller ikke denne antagelse er sand, 
                                                      
6 Carroll, N.: Philosophy of Art. A contemporary Introduction, p. 7 
7 Ibid., p. 7 
8 Ibid., p. 8 
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da der jo også findes hankøn. Hvis vi sammenholder de to nødvendige egenskaber, at være 
kvinde og være af royal herkomst kan vi sige, at de tilsammen er tilstrækkelige, for at være 
prinsesse9. 
Essentialisme og definitionsproblemer 
Den ovenstående type af analyse bliver ofte kaldt for en essentialistisk definition. Essentialistisk 
fordi den forsøger, at finde de essentielle egenskaber i de objekter, som hører under begrebet – 
nødvendige og tilsammen tilstrækkelige egenskaber. Man kan sige at denne form for definition 
angiver den reelle essens af en given størrelse, da den ikke bygger på, hvordan man i sproget 
bruger et begreb, men forholder sig til egenskaberne som denne givne størrelse har10.  
En indsigelse til denne fremgangsmåde er, at vi har mange begreber, som kategoriserer 
objekter, uden at vi har brug for nødvendige og tilstrækkelige egenskaber til at forstå og anven-
de begreberne. Dog kan man sige, at bare fordi et givent begreb, som fx kunst ikke har en helt 
klar definition, så kan vi ikke fralægge os denne analysemetode uden begrundelse. En anden 
ting ved denne analysemodel er, at selvom den måske ikke er den bedste metode til at forstå et 
givent begreb, så kan den give os et praj om kompleksiteten af et givent begreb11. 
Kunstteorier 
I de følgende afsnit vil forskellige teoretiske standpunkter og deres modargumenter blive gen-
nemgået. Dette gøres for at kunne give et billede af teorierne, inden de bliver forsøgt appliceret 
til de konkrete cases. 
Anti-essentialisme 
Essentialistiske teorier forsøger at definere kunst ud fra at objekter i en kategori har en fælles 
essens. I kontrast til disse teorier, finder vi anti-essentialismen, som er af den opfattelse, at man 
                                                      
9 Carroll, N.: Philosophy of Art. A contemporary Introduction., pp. 8-9 
10 Ibid., p. 9 
11 Ibid., p. 10 
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ikke kan finde en essens/egenskab, som al kunst har tilfælles12. I de følgende afsnit, vil vi be-
handle forskellige strømninger inden for denne tanke, om at kunst er udefinerbar.  
En bølge af filosoffer, ’Neo-Wittgensteinianere’ følger her den østrigske filosof, Ludwig 
Wittgensteins idé, om at man ikke kan finde en fællesegenskab, som er definerende for kunst, 
man skal i stedet lede efter lighedstræk med tidligere kunstobjekter. Disse lighedstræk kan be-
skrives i en analogi til de ligheder, der findes inden for en familie og kan således kaldes for ’fa-
mily resemblances’, ’familieligheder13.  
En af disse filosoffer, Morris Weitz, arbejder efter devisen om at kunst er et begreb i 
konstant fornyelse. Weitz mener, at et forsøg på at definere kunst som et lukket begreb, er en 
fundamental fejl, da netop fornyelsen inden for kunstens verden umuliggør essentialisternes 
forsøg på at kunne tøjle kunstens foranderlige væsen14. Weitz argumenterer endvidere, at et 
forsøg på at stille nødvendige kriterier op for kunst, er inkompatibelt med dannelsen af ny 
kunst. Da disse kriterier vil begrænse kunstnere, altså må kunst være et åbent begreb, for ikke 
at gå på kompromis med kunstnerens artistiske muligheder15.  
Et forsøg på at favne kunstens flydende form er teorien om familieligheder. Teorien si-
ger, at hvis vi tager udgangspunkt i objekter, som alle anses som kunst, kan vi herfra udlede, at  
objekter som herefter har noget tilfælles med disse objekter også er kunst. Idéen bygger på at 
objekter, ligesom familier, har fællestræk. Ligheder inden for familien, kan komme til udtryk på 
forskellig vis fx hårfarve, ansigtstræk, øjenfarve osv.. Det væsentlige er, at ikke ét fællestræk er 
gennemgående for hele familien, men, at nogle træk går igen fra forudgående generationer,16. 
Set ud fra et neo-wittgensteiniansk synspunkt har denne teori to forcer; for det første giver det 
os muligheden for at sige, hvad der er kunst, og for det andet formår den at kortlægge den må-
de, hvorpå vi identificerer og klassificerer objekter som kunst. Dette gør at teorien kan anfægte 
de essentialistiske idéer, fordi den netop har den egenskab at kunne fortælle, hvad der er 
                                                      
12 Carroll, N.(ed.): Theories of Art Today (Madison, Wisconsin, USA: The University of Wisconsin press 2000), 
p. 5  
13 Carroll, N.: Philosophy of Art. A contemporary Introduction, p. 209 
14 Ibid., pp. 210-211 
15 Ibid., p. 211 
16 Ibid., p. 214 
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kunst17. En neo-wittgensteinianer ville forsvare sit standpunkt, ved at sige, at vi har flere begre-
ber, som vi ikke har en præcis definition af, altså en definition bestående af et sæt af nødvendi-
ge og tilsammen tilstrækkelige betingelser. Eksempelvis kan begrebet ’spil’ nævnes, vi ved godt, 
hvad et spil er, men hvis vi skal komme nærmere ind på en definition, kan vi hurtigt blive ueni-
ge. Hvor de definerende teorier slår sig på at finde egenskaber har ’familielighedsteorien’ altså 
fokus på fællestræk.  
En viderebygning på denne idé om fællestræk er Berys Gauts ’Art as a Cluster Concept’, 
’kunst som klyngebegreb’. Idéen bygger på, at man kan opstille en række disjunktive kriterier, 
hvor x antal af y kriterier er opfyldte i et objekt18. Gaut argumenterer at før man kan implemen-
tere klyngebegrebet, skal objektet opfylde en række krav bestående af tre sætninger: For det 
første, hvis alle de opstillede kriterier er opfyldt i et objekt, så er de tilsammen tilstrækkelige for 
at kalde objektet for et kunstværk, dvs. at de tilsammen er tilstrækkelige for appliceringen af 
begrebet, desuden hævder teorien, at hvis færre end alle kriterier er opfyldt af objektet, så kan 
dette også være tilstrækkeligt for at benævne det som kunst. For det andet, så er der ingen 
individuelle, nødvendige kriterier, altså der er ikke et nødvendigt kriterium, som gør sig gæl-
dende for at et objekt falder ind under kunstbegrebet. For det tredje fremsætter teorien at 
selvom der ingen individuelle, nødvendige kriterier er, så er der disjunktive, nødvendige kriteri-
er, altså skal objektet opfylde et vist antal af kriterierne, før at det hører under kunstbegrebet19. 
Gaut giver selv et bud på en række kriterier som en man normalvis ville bruge til dom-
men af om noget er kunst20. Et bud kunne således være, at hvis et værk opfylder et bestemt 
antal af disse, så er det et kunstværk. Kriterierne er som følger: (1) Et objekt skal besidde positi-
ve æstetiske egenskaber som fx smukhed, eleganthed eller lignende (egenskaber, der giver en 
grund til sanselig nydelse). (2) Det skal være ekspressivt omkring følelser. (3) Det skal være in-
tellektuelt udfordrende (fx udfordre fordomme eller tankemåder). (4) Være formelt komplekst 
og være kohærent. (5) Det skal have en kapacitet for at videregive komplekse meninger. (6) Det 
                                                      
17 Carroll, N.: Philosophy of Art. A contemporary Introduction, pp. 214-215 
18 Gaut, B.: “Art” as a cluster concept, pp. 26-27 i Carroll, N.(ed.): Theories of Art Today (Madison, Wisconsin, 
USA: The University of Wisconsin press 2000), pp. 25-42 
19 Ibid., pp. 26-27 
20 Ibid., p. 28 
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skal udtrykke en individuel synsvinkel. (7) Være en udfordring for kreativ tænkning (være origi-
nalt). (8) Det skal være et artefakt eller en performance, som er produktet af en færdighed på 
et højere niveau. (9) Det skal høre under en etableret kunstform (musik, malerkunst, film osv.). 
(10) Det skal være et produkt lavet med en intention om være et kunstværk.21 
 Gaut er dog åben overfor kritik af denne oplistning af kriterier, da hans primære mål 
ikke er at give specifikke krav, men at forsvare idéen om klyngebegrebet til at karakterisere 
kunst22. 
Indvendinger mod anti-essentialisme 
Anti-essentialismen forholder sig til kunst, som et åbent begreb på den måde, at begrebet bli-
ver flydende uden faste kriterier, derfor opstilles ingen nødvendige og tilstrækkelige kriterier, 
som går igen i alle kunstværker. En anti-essentialist anser en definition af kunstbegrebet, som 
værende begrænsende for udøvelsen af kunst. Men hvorfor skulle et lukket begreb om kunst-
værker være inkompatibelt med udøvelsen af et åbent begreb om ny kunst, altså hvorfor skulle 
det være umuligt at tale om den praktiske, åbne udøvelse af kunst, uden  samtidig at forholde 
sig til et lukket kunstbegreb? Anti-essentialismen forholder sig ikke til disse, som to forskellige 
ting, men tager dem over én kam. Man kunne påstå, at fordi anti-essentialismen ikke formår at 
forholde sig til disse som to forskellige ting, er der tale om en dobbelttydighed, der ikke be-
handles inden for anti-essentialismen. Altså, når man taler om at kunsten altid er i fornyelse, 
taler man om kunstbegrebet, for det ville ikke give mening, at sige at det individuelle kunstværk 
altid er i fornyelse. Derfor bliver man nødt til at tale om de to som forskellige ting23.  
 Familielighedsteorien er bygget sådan op, at et objekt er kunst, hvis det har noget tilfæl-
les med et forudgående objekt, der er anset som kunst. Problemet med denne fremgangsmåde,  
er at den er alt for omfattende, til at give et bud på, hvad der er kunst. Man ville starte ud med 
at sige at nogle bestemte objekter er kunst. Disse objekter ville så yderligere føre til en udvidel-
se af kunstbegrebet, og næste led ville blive endnu mere inkluderende. Man skaber således en 
                                                      
21 Gaut, B.: “Art” as a cluster concept, p. 28 
22 Carroll, N.(ed.): Theories of Art Today p. 16 
23 Carroll, N.: Philosophy of Art. A contemporary Introduction pp. 218-219 
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kædereaktion, så hvis man følger teorien helt til dørs ender man op med et kunstbegreb, som 
favner alt. Derfor kan man slutteligt konkludere, at familielighedsteorien er alt for inkluderende 
til at give et billede af, hvad der er kunst24. 
Æstetisk Funktionalisme 
Æstetik betyder, hvis man følger ordets etymologi, noget i retning af ’sansning’ eller ’sanse-
mæssig erkendelse/kognition’, altså det handler om at sanse og begribe et objekt. En gruppe af 
æstetiske funktionalister postulerer at æstetik i bund og grund handler om den modtagerorien-
terede vinkel, og på samme måde udfolder kunsten sig med et henblik på det menneskelige 
sanseapparats reception af et givent objekt25. Inden for de æstetiske rammer, kommer vi pri-
mært til at beskæftige os med de æstetiske oplevelser/erfaringer og egenskaber. 
Under grundbegrebet æstetik finder vi den æstetiske funktionalistiske teori. En æstetisk 
funktionalist ville mene at noget er kunst, hvis det er lavet med et formål om at vække en æste-
tisk oplevelse26. Man kan udtrykke det således: X er et kunstværk hvis og kun hvis, X er lavet 
med intentionen om at have kapaciteten til at give en æstetisk oplevelse. Altså er der to nød-
vendige egenskaber, intentionen om at have en speciel kapacitet, og kapaciteten til at give en 
æstetisk oplevelse. Disse to nødvendige egenskaber er, ifølge denne teori sammen tilstrækkeli-
ge for at sige, at et givent X er kunst27. For at intentionen om at værket skal have kapaciteten til 
at give en æstetisk oplevelse, er det kun nødvendigt, at intentionen er en blandt flere. Det er 
altså ikke påkrævet, at det skal være den eneste intention. Desuden behøver intentionen heller 
ikke være den dominerende/primære intention. Altså kræves det kun, at en æstetisk intention 
er en af de intentioner, som ligger bag skabelsen af værket28.  
 
Måden hvorpå vi opnår denne æstetiske oplevelse er gennem en række æstetiske egen-
skaber. Alle objekter vi kommer i kontakt med i løbet af dagen, bærer alle en række basale 
egenskaber. Nogle af disse objekter har dog også æstetiske egenskaber. Disse egenskaber er 
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receptionsmæssige egenskaber. De eksisterer kun i relation til os mennesker, og vores opfattel-
se af det pågældende objekt. De æstetisk egenskaber afhænger af og grunder i basale egenska-
ber. Man kan sige, at eksempler på basale egenskaber er kvantitative egenskaber, af den slags 
som interesserer fysikere – målbare egenskaber såsom dimensioner, vægt, vinkler, længde, 
frekvenser osv.  
Som skrevet ovenfor, afhænger de æstetiske egenskaber af de basale egenskaber.  Fx kan 
man udtale sig om, at en bestemt linje er elegant, må man altså sanse at linjen er lavet på en 
bestemt måde, hvor smal den er, om den er svungen, hvor tyk den er og lignende. Man kan 
altså ikke hævde, at de basale egenskaber alene er æstetiske, de kræver netop denne sansning, 
som opstår i modtagerens sanseapparat. Modtageren, der ser på linjen under normale forhold 
(i det rigtige lys, uden synsbesvær osv.) vil altså være den, som kan udtale sig om de æstetiske 
egenskaber29. 
Når vi kigger på den æstetiske erfaring, vækker to opfattelser primært opsigt. Den ind-
holdsorienterede redegørelse og den affektorienterede redegørelse.30 Inden for den førstnævn-
te opfattelse, ser man den æstetiske erfaring som en erfaring af de samlede æstetiske egenska-
ber.  Disse æstetiske egenskaber kan overordnet kategoriseres under tre underkategorier. 
Diversitet, intensitet og enhedskarakter. Under enhedskarakter ser vi udelukkende på vær-
kets træk som en samlet enhed. Disse enhedskonstituerende træk kunne fx være et overordnet 
tema, eller en række gentagelser af motiver. Enhed kan være svagt eller stærkt til stede dvs. 
enhed forefindes med forskellig grad af intensitet. Det er vores samlede opfattelse af enhed, 
der er med til at frembringe en æstetisk erfaring31. Værkets æstetiske egenskaber optræder 
med forskellige intensiteter. Om de så er meget fremtrædende, eller tæt på ikke eksisterende, 
så vil de altid være tilstede i værket. At opleve disse intensiteter individuelt, er også at have en 
æstetisk erfaring. Diversitetskategorien tager udgangspunkt i værkets forskellighed. Et kunst-
værk som fx indeholder mange udtryksfulde egenskaber, begivenheder, ord, musikalske struk-
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turer samt visuelle formularer vil anses for, at være et komplekst kunstværk med en høj grad af 
diversitet32. 
Den affektorienterede redegørelse derimod, ser på værket med en idé om den bevidsthedstil-
stand værket bringer os i. Hvilket form for opmærksomhed fremkalder værket, og hvordan får 
det publikum til at reagere?  
Jf. den affektorienterede redegørelse for den æstetiske erfaring lader denne sig analysere un-
der henvisning til  tre kategorier: Den disinteresserede opmærksomhed, den sympatisk indstil-
lede opmærksomhed og den kontemplative opmærksomhed33. 
I forbindelse med den disinteresserede opmærksomhed, betragter vi værket på dets egne 
betingelser. Med disinteresseret menes der ikke uinteresseret. Man er ikke interesseret i vær-
kets eksistens. Man begærer ikke objektet. Man er ikke interesseret i objektet som en kognitiv 
vidensgenstand. Man ser på objektet uden yderligere formål for øje. Vi er derfor ikke interesse-
rede i formål såsom; Det moralske, det politiske, det verdslige og det videnslige. Vi retter i ste-
det opmærksomheden mod de formelle elementer. I billedlig sammenhæng ville dette for ek-
sempel være farver, former, striber osv. 34 
Den sympatisk indstillede opmærksomhed, er en opmærksomhed med en sympatisk til-
gang til værket. Vi hengiver os fuldstændigt til værket, og lader os “guide” igennem alle aspek-
ter af oplevelsen. Vi betragter værket på dets egne præmisser, i stedet for at observere det 
med en forudbestemt holdning35.  
Med den kontemplative opmærksomhed, sanser man værket i dets egen ret. Man er op-
mærksom på alle træk, detaljer, facetter og deres indbyrdes relationer. Det er en observations-
relateret opmærksomhed på højeste niveau. Gennem en så gennemført søgen på detaljer op-
når man en stor tilfredshed36. Ifølge den æstetiske funktionalist, der er tilhænger af den affekt-
orienterede redegørelse for den æstetiske erfaring, kan vi derfor kun opfatte et værk som 
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kunst, hvis det er skabt med en intention om at opfordre til en disinteresseret, sympatisk og 
kontemplativ opmærksomhed37. 
 
Indvendinger mod æstetisk funktionalisme 
Der er dog også en rækker problematikker vedrørende brugen af æstetisk funktionalisme.  Fx 
værker der åbenlyst ikke besidder de føromtalte æstetiske egenskaber, og derfor falder uden-
for kunstkategorien. Her kunne man bl.a. nævne en række af Michel Duchamps readymade 
værker, fx Fountain fra 191738. 
En diskussion man vil støde på omkring den affektorienterede redegørelse, er diskussionen 
om disinteresserethed kan være definerende for kunst. Fx kan man bemærke, at mange kunst-
værker netop er blevet lavet, for at de skal ses i lyset af deres omverden, det kunne være vær-
ker, som har en enten politisk eller religiøs agenda. For værker af denne type, ville det da netop 
ikke være at gå imod intentionen, som værket er skabt med, hvis man betragter det disinteres-
seret39? 
En anden angrebsvinkel til denne teori, er at anfægte, om man overhovedet kan tale om 
disinteresserethed. Et eksempel som Caroll bruger er teorien om tre musiklyttere. To personer 
tager til en koncert. Den ene lytter for at finde nydelse i musikken, den anden har en musikek-
samen næste dag, hvor hun skal forklarer værkets æstetiske egenskaber og dets musikalske 
struktur, altså lytter hun godt efter for at kunne få en god karakter. De følger begge musikkens 
gang, men hvordan kan vi sige at deres opmærksomhed er forskellig? Der ligger ingen grund for 
at sige, at den ene tildeler værket en bestemt form for opmærksomhed fremfor en anden. De 
har ganske vist to forskellige motiver, men opmærksomhed er at koncentrere sig om en ting og 
er ikke afhængig af ens motiver for at tildele denne opmærksomhed. For at klargøre problemet, 
kan man tilføje en tredje person til gruppen, denne person lytter til en optagelse af den samme 
musik. Denne person vil imponerer en fjerde person ved at fremstå højkulturel, men selv skæn-
ker han knap nok opmærksomhed til musikken.  
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Hans måde at lytte på er altså ikke disinteresseret, men hvad nu med hende som netop giver 
opmærksomhed, men gør det for at få en god karakter, hun lytter heller ikke disinteresseret, da 
hun har en agenda med sin lytning. Kunne man ikke med større fordel tale om at vise opmærk-
somhed/ikke vise opmærksomhed40? 
Et argument mod den indholdsorienterede redegørelse er, at denne betragtning er alt for 
bred til at give en tilstrækkelig betingelse for kunsten, da alle genstande vil indeholde diversitet, 
intensitet og enhedskarakter. En telefon har fx i udvalget af knapper, og farven i designet har en 
grad af intensitet og enhedskarakter. En æstetisk teoretiker ville forsvare teorien ved at påpege 
at diversitet, intensitet og enhedskarakter skal forstås som æstetiske egenskaber og ikke basale 
egenskaber 41. Men selvom man koger teorien ned til dette, vil definitionen stadig være for 
bred. En sportsvogn kan fx godt være skabt med en intention om at have kapacitet til en æste-
tisk oplevelse, men dette gør den nødvendigvis ikke til kunst 42.  
Institutionsteori 
Institutionsteorien er på sin vis et svar til den anti-essentialistiske teori, om at et åbent begreb 
ikke kan defineres ud fra nødvendige og tilstrækkelige betingelser43. Det generelle postulat for 
institutionsteorien er, at hvis vi stopper med at lede efter fremstillede, let observerbare karak-
teristika og i stedet leder efter karakteristika, som opstår på baggrund af relationer i en kulturel 
kontekst, så kan vi finde definerende egenskaber44.  
I Weitz teori ser man på familieligheder for at definere kunst, men disse ligheder er ikke 
noget man kan fastslå ved kun at observere et objekt45. Familieligheder  er også betingede af 
genetisk ophav. Lighedernes oprindelse er så at sige afgørende for om man kan kalde dem fami-
liære. Denne oprindelse kan give en idé om hvordan vi identificerer kunstværker, navnligt hvor-
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dan oprindelsen af et objekt er afgørende for dets kapacitet som kunst46. Fx vil to mennesker 
som ligner hinanden ikke blive klassificeret som værende i familie, på basis af at de besidder de 
samme egenskaber. For at blive klassificeret som familie, skal man være genetisk forbundet47. 
 Neo-wittgensteinismens teori forholder sig altså til det umiddelbart sanselige som væ-
rende belæg, for at udtale sig om familieligheder, mens institutionsteorien siger at det lige så 
godt kan være afhængigt af de ikke-manifesterede eller ikke-udtrykte egenskaber48. I forbindel-
se med kunstværker kan der naturligvis ikke snakkes om genetisk oprindelse, men om social 
oprindelse. Kunstværker bliver skabt i en social kontekst, hvor kunstnerens og publikums aktivi-
tet er samhørende under et bestemt underlæggende socialt regelsæt. Et kunstværk er således 
et produkt af en mængde sociale relationer49. Det er disse sociale relationer, som er pendanten 
til genealogien i analogien om familieligheder50.  
George Dickie er ophavsmanden for denne teori, som han har omformuleret flere gange. 
En af hans tidligere definitioner af kunst er denne: 
“A work of art in the classifactory sense is 1) an artifact 2) upon which some person or 
persons acting on behalf of a certain social institution (the artworld) has conferred the 
status of candidate for appreciation”. 51  
Denne udgave af teorien, som er den mest kendte og mest diskuterede52, består således af to 
nødvendige betingelser, som tilsammen er tilstrækkelige. Den ene nødvendige betingelse for at 
et objekt kan være et kunstværk skal det være et artefakt. For at givent objekt er et artefakt, så 
er det nødvendigt at det på en eller anden måde er et produkt af menneskelig arbejdskraft, på 
trods af at mængden af det udførte arbejde kan være minimalt53 . Den anden nødvendige be-
tingelse er, at artefaktet skal være skabt af en eller flere personer, der handler på vegne af en 
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bestemt social institution. Den sociale institution værende en given social praksis (kunstverde-
nen)54, der er bestemmende for rammerne om denne anerkendende status. Man kan sige at 
noget er et kunstværk, hvis det overholder de fornødne (sociale) regler og procedurer55. Disse 
sociale regler og procedurer kalder en institutionsteoretiker for kunstverdenen. Kunstverdenen 
er en social institution, som fx religion på den vis, at begge er styret af regler og procedurer56.  
Marcel Duchamps Fountain er et godt eksempel på institutionel kunstteori. Nøjagtig samme 
urinal som bruges af Duchamp kunne stå på et toilet og blive vist frem af en blikkenslager, men 
det bliver det ikke til kunst af. I dét at nøjagtigt samme urinal placeres af Duchamp og kunst-
verdenen i en institutionel ramme, så er det i følge Dickie kunst. Når genstanden er blevet ud-
stillet, har den fået tildelt en anerkendt status57.  
 
Senere har Dickie angivet fem definitioner, som  han mener er kernebegreberne i institutionel 
kunstteori58: 
1. An artist is a person who participates with understanding in the making of a work 
of art. 
2. A work of art is an artifact of a kind created to be presented to an artworld public. 
3. A public is a set of persons the members of which are prepared in some degree to 
understand an object which is presented to them. 
4. The artworld is the totality of all artworld systems. 
5. An artworld system is a framework for the presentation of a work of art by an artist 
to an artworld public.
59
 
Man kunne udlægge teorien således: 
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(1) Der er tale om et artefakt skabt af en kunstner, som forstår den aktivitet, som artefaktet er 
et resultat af og forstår det medium, som nu engang er valgt til at skabe artefaktet60. (2) Et 
kunstværk er lavet ud fra en bagvedliggende intention om at artefaktet, laves for at blive præ-
senteret for kunstoffentligheden. Da denne definition kun kræver at kunstværket er lavet til 
præsentation, men ikke nødvendigvis bliver det i realiteten, kan der således eksistere kunst-
værker, som aldrig bliver præsenteret for nogen. Dog eksisterer der programmer for forestillin-
ger, udstillingskataloger og lignende, som også er fremstillet til præsentation, men disse er ikke 
kunstværker, da teorien kun appliceres til primære objekter i kunstverdenen61. (3) Offentlighe-
den er en mængde personer, som ved hvordan man gebærder sig i den given situation, fx har et 
medlem af kunstoffentligheden en karakteristik, der er lignende med en kunstners, altså har en 
generel idé om kunst og en minimal forståelse for det medium, som kunstværket er udtrykt 
på62. (4) Kunstverdenen består af forskellige systemer, malerkunst, litteratur, teater osv. Disse 
systemer er interrelateret på en mere eller mindre tilfældig måde, da kunstverdenen er en kul-
turel konstruktion, som er et resultat af befolkningers handlingsmønstre gennem tiden63. (5) 
Dette sidste punkt viser tilbage til de fire foregående punkter. Et kunstverdenssystem er en 
ramme for præsentation af et kunstværk, lavet af en kunstner til et kunstverdenspublikum64. 
De fem ovenstående punkter udgør tilsammen en cirkularitet, men Dickie hævder at 
denne cirkularitet ikke er en ond cirkel, da det er en informativ cirkel, hvilket vil sige, at vi kan 
lære noget nyt ud fra den65. Men hvad lærer vi egentligt? At kunst er en social affære, at kunst-
nere præsenterer artefakter for et publikum, der kan forstå dem? Det viser en social relation, 
men hvor informativt er det, at vide, at kunst kræver en social sammenhæng. Man kunne sige 
at vittigheder ligeledes kræver et publikum, som forstår humor med henblik på at more sig66. 
Fortæller teorien så ikke noget, som allerede er åbenlyst: at kunst som al andet koordineret 
menneskelig aktivitet, kræver fælles forståelse mellem de berørte parter? At sige, at denne 
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forståelse er kunstnerisk tilføjer altså ikke ny information og heri kan der ligge et problem med 
cirkulariteten67.  
Dickie hævder at vi vokser op i en kultur, som gør at vi lærer alle disse kunstbegreber fra 
barnsben af68. Børn bliver oplært i disse kulturelle roller, fx ved at blive opdraget til at hænge  
tegninger på køleskabet. Vi bliver ikke overrasket over at høre ord som kunstner og kunstværk, 
eftersom det er velkendte ord69. Dickie mener således at cirkulariteten ikke udgør noget pro-
blem for vores forståelse af disse begreber. Han går videre og kalder de fem centrale begreber 
for interrelaterede begreber, pga. at vi bliver bekendt med begreberne sammenhængende, 
således at de læner sig op ad, forudsætter og støtter hinanden70. 
Indvendinger mod institutionsteorien 
Selvom den institutionelle kunstteori kan ses som en rammende teori for de fleste tilfælde af 
kendt kunst, er der en stærk række argumenter der kan ligge til grundlag for dens fald. Noël 
Carroll oplister i sin bog, Philosophy of Art, en række af disse.  
Her nævner han blandt andet en vis eksklusivitet i kunstmiljøet.71 Inddragelsesprocessen 
og de konkrete regler for kunstinstitutionen, virker som flydende idéer. Hvis man sammenligner 
kunstinstitutionen med andre institutioner, fx den Katolske Kirke eller det amerikanske retssy-
stem, kommer kunstinstitutionen til kort vedrørende faste regler, indgangskriterier og rollefor-
delinger72. Her ses der tydeligere magtfordelinger og klare adgangskrav, hvorimod kunstinstitu-
tionens væsen er mere åbent og decideret uformelt. Selve udvælgelsesprocessen er der også 
her en del tvivl om. Selvfølgelig kan man gribe de kunstneriske aspekter an med en uddannet 
akademisk hånd, men udover denne er der også en række andre tilgange til inklusionen i kunst-
institutionen. Hvornår kan man fx med rette kalde sig selv for kunstner, kunstkritiker, distribu-
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tør eller galleriejer? Hvem får i sidste ende lov til at sidde på disse udvælgelses og kunstkandi-
dats poster, og er fordelingen retfærdig73? 
En anden kritik går på selve teoriens cirkularitet. For at en kunstner kan forstå det han 
laver, er han nødt til at navigere i de regler som kunstsystemerne (de kulturelle og sociale rela-
tioner) fastslår, for ellers kan han ikke skabe et kunstværk. På samme måde er publikum nødt til 
at have en forforståelse for hvad reglerne er i kunstverdenen, for hvordan de modtager et gi-
vent artefakt. Både denne forståelse for skabelsen af et værk, modtagelsen af værket og defini-
tionen af værket forudsætter at der allerede eksisterer et regelsæt i et givent system for en 
kunstverden, ligesom dette system for kunstverdenen defineres ud fra hvordan man modtager, 
skaber og indgår kunst i kulturelle og sociale relationer. Cirkulariteten skaber altså forvirring, 
om hvorvidt kunstnerens og publikums skabelse, modtagelse og præsentation af et artefakt 
skaber disse rammer for et system for en kunstverden, eller om disse kulturelle og sociale reg-
ler (et system for kunstverdenen) udgør en allerede eksisterende ramme for skabelse, modta-
gelse og præsentation af kunst.7475  
Man kan spørge om en kunstner altid laver et kunstværk med et publikum for øje? Man 
kunne forestille sig, at en kunstner tilbageholder et værk fordi vedkommende finder det uvær-
digt for opmærksomhed. Ved at dømme det uværdigt for fremførelse har kunstneren allerede 
tænkt på en fremførelse for et publikum76. Det kunne også forestilles, at kunstneren beholder 
det fordi det er for afslørende, her har kunstneren også allerede forestillet sig, et publikum for 
hvem det kunne være for afslørende77. Hvis en kunstner tilbageholder et værk for ikke at frem-
vise det, så argumenterer Dickie at der findes en slags dobbelt intention. Han skriver at selvom 
et værk med vilje bliver tilbageholdt, så er der stadig en intention om præsentation jf. at kunst-
neren har valgt at lave et objekt i en kategori, som normalvis præsenteres for et publikum, men 
vælger at tilbageholde det78.  En indvending til dette kunne være, at man kan lave værker til 
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selvudvikling, selvterapi eller lignende, hvor det er ens egen personlige udvikling, som er inten-
tionen bag objektet og intentionen for en præsentation for et muligt publikum overhovedet 
ikke er i tanken (selvfølgelig kan værker findes posthumt, men eftersom kravet er en bagvedlig-
gende intention om præsentation af kunstneren, er kravet ikke opfyldt) . Et modargument til 
denne indvending kunne være, at man er publikum for sine egne værker, men ville dette argu-
ment ikke bevirke at vores begreber om kunstner og publikum falder sammen og ophæver me-
ningen af de to begreber – i betragtning af at afsender og modtager bliver en og samme? 
 
Repræsentations- og Neo-repræsentationsteori 
Repræsentationsteorien 
Teorien er det standpunkt, at kunst er repræsentation, hvilket vil sige at et kunstværk er et ob-
jekt, der repræsenterer noget uden for sig selv. Her mener man at en afsenderen har den inten-
tion, om at noget bliver genkendt som noget andet af publikum/modtager79. Eksempelvis er et 
portræt intenderet til at stå i stedet for den, som det er et portræt af og bliver opfattet således 
af betragteren. Et andet eksempel på repræsentation kunne være fleur-de-lys, som kan stå for 
kongehuset i Bourbon uden at den ligner det80. Man kunne skrive det således:  
X repræsenterer y (hvor y er dækkende over objekter, personer, begivenheder og handlinger), 
hvis og kun hvis (1) en afsender intendere at x står for y og (2) publikum eller en modtager op-
fatter at x er intenderet til at stå for y81. 
Indvendinger mod repræsentationsteorien 
Problemet for repræsentationsteorien er at den ikke tager højde for kunstværker, som ikke 
repræsenterer på ovenstående måde. Man kan se på arkitekturen, hvor bygninger ikke er in-
tenderet til at stå for noget: Skt. Peterskirken i Rom står ikke for Guds hus, det er Guds hus, 
ligesom bygningen for den amerikanske kongres ikke står for lovgivning men indeholder den 
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lovgivende forsamling. Tillige eksisterer der abstrakt kunst, film, fotografier osv., som står for 
ingenting og derved blot er lejlighed for en koncentreret sansemæssig oplevelse82. Caroll påpe-
ger at disse arkitektoniske værker, som normalt anses som kunst  bliver ekskluderet af denne 
kunstteori. Således er repræsentationsteorien for eksklusiv til at kunne definere, hvad der er 
kunst83. 
Neo-repræsentation 
Neo-repræsentationsteorien giver et andet bud på, hvad der er kunst. Teorien kan udtrykkes 
således: x er et kunstværk kun hvis det har et emne, som det kommenterer (udtaler eller ud-
trykker sig om)84. Man kan sige at objektet skal have semantisk (meningsfyldt) indhold. Det er i 
kraft af kravet om semantisk indhold, at vi kan kalde teorien for neo-repræsentation. Det se-
mantiske indhold kan udtrykkes som at objektet har egenskaben omhed (det har et emne, som 
det forholder sig til)85.  
Den Neo-repræsentationalistiske teori om kunst er i stand til at inkludere readymades 
såsom Marcel Duchamps Fountain og In Advance of the Broken Arm og samtidig ekskludere 
deres ikke-kunstneriske modstykker (hhv. almindelige urinaler og sneskovle), da Duchamps ob-
jekter har egenskaben omhed, som de andre objekter ikke har86. I dette tilfælde er den omhed 
som objekterne besidder, bestående i at de kommenterer kunstens natur - de insinuerer at 
kunst ikke nødvendigvis skal skabes eller skulpteres ved arbejde af kunstneren. En konklusion 
kunne således være, at Duchamp fremfører den teoretiske pointe, at essensen af kunst ikke er 
manuelt arbejde eller håndværk. Man kan endda strække det til at Fountain kan være en parodi 
på en skulptur, da det jo trods alt er et artefakt skulpteret i porcelæn udstyret med rindende 
vand87. I modsætning til almindelige, ordinære sneskovle og urinaler berettiger disse objekter 
en grundigere fortolkning, vi antager at de handler om noget og at en hensigtsmæssig tilgang til 
dem, er at efterspørge deres mening eller hvad de antyder angående det som de besidder om-
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hed om. Det ville ikke give mening at spørge om hvad en ordinær sneskovl betyder, eller om 
hvad et ordinært urinal udtrykker, heri ligger forskellen, der gør at disse ikke er kunstværker88.  
Man kan sige, at hvis afsenderen af et objekt ikke har intenderet et emne i objektet, på 
trods af at objektet besidder denne egenskab, så besidder det ikke egenskaben omhed, der-
imod har et objekt, som er intenderet til at kommentere et emne for at fremføre en teoretisk 
pointe omhed og berettiger således en fortolkning89.  
Man kan bemærke, at omhed er en nødvendig egenskab, som mange andre ting end 
kunstværker besidder, fx prædikener, reklamer osv., da de har et emne, som de kommente-
rer90. På baggrund af at et objekt berettiger en fortolkning, kan man sige at det besidder se-
mantisk indhold. Hvorfor? Definitionen af fortolkning må indeholde den nødvendige betingelse, 
at fortolkningsobjektet må indeholde et emne som den kommenterer på en eller anden vis, 
altså må objekter som berettiger en fortolkning være omhandlende noget91. Det kan siges på 
denne måde: Alle kunstværker kræver en fortolkning, hvis noget kræver en fortolkning, må det 
omhandle noget, derfor er alle kunstværker omhandlende noget92. Neo-
repræsentationsteorien inkluderer således readymades og er i stand til at inkludere objekter 
omhandlende andre emner som fx politik, metafysik, spiritualitet osv.93. Selv musik og arkitek-
tur, der ikke omhandler noget, kan siges at have det semantiske indhold at de besidder udtryks-
fulde egenskaber, fx udtrykker Pentagon styrke og et musikstykke kan slå os som værende glæ-
desfyldt94. 
Indvendinger mod neo-repræsentationsteorien 
Som argument mod neo-repræsentationsteori, kan man fremføre at et objekt, måske besidder 
udtryksfulde egenskaber, men at dette ikke er nok til at sige at objektet omhandler denne 
egenskab. At et menneske besidder rødt hår gør ikke at mennesket handler om at have rødt 
hår, ligesom et maleri, som besidder egenskaben rødhed ikke nødvendigvis handler om rød-
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hed95. Ligeledes kan vi sige at et musikstykke, som besidder egenskaben tempofyldthed ikke er 
nok til at sige, at stykket omhandler tempofyldthed, det ville kræve yderligere incitamenter i 
stykket, for at kunne berettige en opmærksomhed omkring tempofyldtheden, det værende 
referencer, antydninger eller pointer omkring denne egenskab96. Altså kræver det mere end 
besiddelsen af en egenskab, førend det kan siges at objektet omhandler denne egenskab97. 
En anden indvending kunne være den at der findes objekter, som ikke kræver en for-
tolkning. Der findes objekter, som blot i form af deres udseende er tiltalende for øjet, fx hvis vi 
beskriver et objekt som værende smukt pga. dets mønster. Det omhandler ikke smukhed, det 
er smukt98. Det bliver forstået og modtaget på et sanseligt niveau og er lavet til netop at behage 
på dette niveau. Altså må argumentet være, at der findes objekter som ikke omhandler noget99.  
Slutteligt konkluderer Caroll altså at neo-repræsentationsteorien er for ekskluderende 
til at definere, hvad der er kunst100. 
Et modargument til det ovenstående argument om at der er kunst, som kun kan forstås 
på et sanseligt niveau bliver fremført af Arthur C. Danto. Danto argumenterer at argumentet 
bygger på en falsk præmis, nemlig at kunsten ikke skulle handle om noget. Danto hævder, at 
der ikke findes historiske eksempler, eller at der i det hele taget skulle forekomme eksempler, 
der ikke omhandler noget. Fx nævner han et værk af Robert Rauschenberg, som er et helt hvidt 
maleri, skulle omhandle skyggerne og det lys der ramte billedets overflade, for på denne vis at 
omhandle den rigtige verden101. Hvis man antager at Danto har ret, så ender omheds-
egenskaben med at være alt for inkluderende, da mange andre ting end kunstværker, som 
nævnt tidligere altså besidder denne egenskab. Man kan dog måske argumenterer for at om-
hed kan lede os til at fortælle om noget er kunst eller ej, vi mangler bare at kunne skelne mel-
lem en kunstnerisk omhed og en ikke-kunstnerisk omhed. 
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Præsentation af værker 
I denne opgave er gennemgået en række kunstteorier, som har forskellige standpunkter til, 
hvad der er ligger til grund for hvad der er kunst. Vi vil diskutere og analysere to værker, Bank-
sys graffitiværk, Girl With a Balloon og Yoko Onos performance, Cut Piece.  
Banksys værk er valgt fordi det skaber kaos i vores idé om, hvor kunst bliver lavet, og om 
gademalerier er kunst. Det skal nævnes, at titlen Girl with a Balloon ikke er Banksys egen titel til 
værket, men en titel som er givet af folk, som omtaler værket. Udfoldelses måden udfordrer 
den etablerede kunstverden (Museer, gallerier o. lign.), da kunsten bliver skabt udenfor vanlige 
rammer og den udfordrer også vores moralske/begrebslige tankesæt, da det er ulovligt, at 
skænde det offentlige rum/bedrive hærværk. Altså er værket valgt pga. dets evne til at udfor-
dre vores antagelser om kunsten som institution og udfoldelsesmetodens legitimitet.  
Onos værk er valgt på baggrund af dets inkluderende natur. Værket efterspørger publi-
kums medvirken, dvs. at værket ændrer sig alt efter, hvem der er publikum. Publikummet bliver 
altså en del af værket, og rammerne mellem kunstner og publikum er på denne måde flydende. 
Det udfordrer altså vores forestilling om skabelsen af kunst. 
Yoko Ono – ‘Cut Piece’  
“CUT PIECE (1964) First Version for single performer: average time: 30’ Performer sits on 
stage with pair of scissors placed in front of him. It is announced that members of the 
audience may come on stage - one at a time – to cut a small piece of the performer’s 
clothing to take with them. Performer remains motionless throughout the piece. Piece 
ends at the performers option.”
102
 
Følgende værkbeskrivelse er beskrevet ud fra videoen af Cut Piece fra den 21. marts 1965, i 
Carnagie Recital Hall i New York. Yoko Ono sidder på knæ iført en sort kjole, på en scene foran 
et publikum. En saks er placeret foran hende. Personer blandt publikum bliver opfordret til at 
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komme op på scenen, en ad gangen, og klippe valgfrie dele af Yoko Onos tøj af. Den afklippede 
del tages med sig.  
 
Den første deltager er en ung kvinde som klipper et stykke af venstre ærme af. Efterfølgende 
kommer en ung kvinde, som klipper et lille stykke af ved halsen. Dernæst en kvinde som klipper 
et lille stykke af ved maven. Kvinden har problemer med at klippe stykket af og det resulterer i 
latter fra publikum. Dernæst klipper en mand et lille stykke af ved halsen. Dernæst en mand 
som klipper et stykke af ved bunden af kjolen. Det samme gør en kvinde efterfølgende. Der hø-
res mild latter og snak fra publikum. Næste deltagende er en mand som tager saksen op fra 
gulvet, og går i en cirkel rundt om Yoko Ono for at demonstrere nøje overvejelse af valg af klip-
pested. Det mødes med latter fra publikum. Manden klipper et stort stykke af venstre ærme, 
samt et lille stykke ved maven. Klap fra publikum høres. Yoko Onos ansigtsudtryk er for første 
gang præget af ubehag. Efterfølgende klipper en mand en del af venstre ærme af. Dernæst 
klipper en ung og smilende mand en del af skulderen af. En kvinde klipper en stor del af ved ryg 
og skulder. Yoko Onos BH strop ses. En kvinde klipper et lille stykke af ved højre albue. Dernæst 
klipper en mand et stykke af højre ærme. Det næste der ses i klippet er en mand på knæ foran 
Yoko Ono, som nu sidder i undertrøje, da næsten hele kjolen er klippet op. Det næste der ses er 
en ung man som er rettet mod publikum da han siger: ’very delicate. Might take some time’. 
Han sætter sig på hug og klipper undertrøjen op. Yoko Onos BH er nu synlig. Der høres snak og 
latter fra publikum. Yoko Ono udviser stor ubehag og bevæger armen hen for at stoppe man-
den, men hun når at stoppe sig selv. Manden er smilende og forsætter med at klippe hele un-
dertrøjen af. Til sidst klipper han begge BH stroppe op. En kvinde blandt publikum siger: ’stop 
being such a prick’. Det sidste der ses er en mand som klipper.103 
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Analyse af ‘Cut Piece’ 
Kunsthistorikeren Kevin Concannon har skrevet en artikel, ’Yoko Ono’s Cut Piece:  From Text to 
Performance and Back Again’, der analyserer Yoko Ono’s performance, Cut Piece og giver en 
biografi af Yoko Onos liv som kunstner. 
 
De første gange Yoko Ono fremførte Cut Piece, var i Tokyo og i Kyoto i Juli i 1964. Hun var under 
sin performance iført sin bedste kjole104. Årsagen til dette var at hun mente det ville være for-
kert og mod hendes intentioner at gå ud og købe en billig kjole til anledningen105. 
Yoko Ono har selv udført sin performance seks gange, men den er blevet opført ved fle-
re lejligheder af mange andre mennesker. Både af mænd og kvinder106. Onos bagvedliggende 
intention med Cut Piece er netop, at det ikke kun kan performes af kvinder, men også af 
mænd107.  
Da Yoko Ono genopførte sin performance i Frankrig i 2003 som en reaktion på den poli-
tiske forandring i kølvandet af 9/11, blev der stillet spørgsmålstegn ved om genopførelsen, var 
en måde at bevare eksistensen af hendes værk på. Dette blev dog manet til jorden, da Ono 
valgte at performe foran massemedierne og ikke på en udstilling108. Denne performance, var 
ifølge Ono selv performet for verdensfreden109.  
I de tidlige år karakteriserede Yoko Ono selv værket som værende en test af hendes en-
gagement til livet som kunstner, en udfordring til det kunstneriske ego, en gave og noget spiri-
tuelt, men da hun lavede sin performance i 2003 i Frankrig for verdensfreden, havde hun revi-
deret sin hensigt med udtrykket. Hun udtalte til Reuters News Agency, at hun med sin perfor-
mance også gav udtryk for at hun var imod aldersracisme, racisme, sexisme og imod vold110.  
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Kritikere har igennem årene fortolket Cut Piece som striptease og en protest imod vold og krig 
(især Vietnamkrigen), men gennemgående som et feministisk værk111.  
I 1967 fortalte Ono under et interview til en artikel i et undergrundsblad i London om sin første 
performance. Hun fortæller at det var en form for at give og tage. Således var det en form for 
kritik mod kunstnere, der med deres værker skulle give noget til publikum. Yoko Ono ville helle-
re have at publikum skulle tage det, de gerne ville have og at dette var et af koncepterne for 
Cut Piece. Publikum skulle klippe i hendes kjole, være med til at modulere værket. Denne form 
for at give har Yoko Ono fra Buddhismen. Hun referer til myten om Buddha, der gav alting fra 
sig, kone og børn og ikke mindst sig selv, fordi folk bad ham om at give dem det112. 
Selvom Yoko Ono ikke lavede sin performance, Cut Piece, med en bagvedliggende inten-
tion om at udtrykke feminisme113, er denne forestilling om en feministisk tilgang stadig signifi-
kant hos kritikere114. Dette er dog noget Ono har fuldt ud accepteret, og selv har inddraget i sin 
performance for verdensfreden i 2003115.  
 I 1991 skrev Babara Haskell og John G. Hanhardt en bog, ’Yoko Ono: Objects and Arias’, de be-
skriver hendes værker og performance som værende med feministiske træk. 
“Running through much of Ono’s work is a bold commentary on women. Yet far from be-
ing strident feminist tracts on the subordination and victimization of women, her pieces 
achieve power because of their ambiguity; their willingness to forfeit the illusion of polit-
ically proper thinking throws responsibility for judgment upon the viewer”
116 
Kevin Concannon fortsætter og skriver at Haskell og Hanhardts analyse blev den fremherskende 
i løbet af de næste fem år. Denne feministiske forestilling om Onos værker dominerede, og Ono 
dukkede op med jævne mellemrum I den populære presse117.   
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Værket rejser spørgsmålstegn om forholdet mellem kunstner og publikum. Der åbnes mulighe-
den for at kunstneren, kritikeren og publikum selv kan projicere deres egen mening over i vær-
ket118. Idéen med at give hvad beskueren selv vil tage fra værket, gør beskueren til co-
producent af mening i værket. Derfor er de meninger som er investere i værket lige så variere-
de som publikum119. Cut Piece er dermed en performance, et kunstværk, der udfordrer vores 
forestilling om, hvad kunst i grunden er og hvem der er kompetent til vurdere om hvorvidt no-
get er kunst eller ej120. 
En fortolkning af Cut Piece som et feministisk, pacifistisk, anti-autoritært, buddhistisk 
og/eller kristent værk, er alle valide. Disse talrige og variererede fortolkninger udviser at dette 
værk har stor kraft i kraft af dets opsætning. Cut Piece er et rigt og poetisk værk, som rejser 
nogle sjældent stillede spørgsmål omkring kunstens natur og som efterhånden er grund for 
mange forskellige læsninger/fortolkninger121. 
Banksy - ‘Girl with a Balloon’ 
Banksys værk er et graffitimaleri, som er udført på en stenmur i gadebilledet. Teknikken der er 
brugt til værket kaldes for stencil, hvilket vil sige at der først laves en skabelon af den form/det 
objekt som man vil afbillede og at man herefter lægger det på det, som man vil bruge som lær-
red og maler skabelonen ud. 
Murens form er således at den mod højre er ca. halv så høj som til venstre. Murens højde fra 
højre side fortsætter lidt ind i værket, hvorefter den i en skrånende linje, når op til den fulde 
højde i venstre side. Værket fremstår således at murværket, som det er malet på, til venstre er 
malet i en råhvid farve som så gradvist fader over i murens naturlige mørkegrå farve jo længere 
til højre man ser. Ca. halvvejs oppe ad muren I venstre side, på den hvide del af muren, er der 
afbilledet en hjerteformet ballon i klar rødfarve. Fra den nederste del af ballonen udgår to lin-
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jer, en kort, som går mod højre og en længere svungen linje som søger skråt ned ad mod jorden 
til højre, disse to linjer udgør tilsammen en snor, som er bundet om knuden på ballonen.  
 Skråt ned til højre for ballonen, står en lille pige afbilledet i sort på den hvide del af mu-
ren. Pigen er ca. 3 gange så stor som ballonen og er således omtrent halvt så høj, som muren er 
ude mod højre side. Pigen står med siden til, således at perspektivet i værket gør at hendes 
højre side ligger længst væk fra beskueren. Pigen er iklædt en tragtformet kjole, som går om-
trent til lige over knæene. Pigens ansigt, halvdelen af hendes venstre arm og  fronten på hendes 
kjole fremstår i hvidt, mens resten af hende fremstår i sort. Fødderne er ikke afbilledet. Pigens 
højre arm, rækker ud efter den snor, som er bundet til den røde ballon, der er skråt oppe til 
venstre for hende. Hendes ansigt er vendt mod ballonen. Håret på pigens hoved og det neder-
ste af kjolen er afbilledet på en sådan vis, at det fremstår, som om der er en vind i værket fra 
højre mod venstre. Hendes hår og kjole er således grebet af blæst. 
 Til højre i værket næsten øverst på den lave del af muren er der med hvide blokbogsta-
ver skrevet teksten ’THERE IS ALWAYS HOPE’. Denne tekst står på den mørkegrå del af muren. 
Analyse af ’Girl with a Balloon’ 
Eftersom værket er et stencil graffitiværk opført på en bygningsvæg, er værket yderst tilgænge-
ligt for offentligheden. Befolkningen har således mulighed for at røre, overmale og endda fjerne 
værket, hvis de ønsker dette. På denne måde bliver værket interaktivt. Lokalmyndighederne 
fjernede dog Girl With A Balloon kort tid efter opførelsen, men der er set genopførs-
ler/efterligninger en række andre steder verden over122.  
Da værket er opført på en bygningsvæg i stedet for et lærred, tjener det flere formål. 
Væggen tjener ikke længere alene det formål at være skillevæg mellem arbejdslivet og den 
travle hverdag udenfor. I stedet kan denne nu betragtes som et interaktivt lærred, for en un-
dergrundskunstner, som er langt mere tilgængeligt end de indelukkede udstillinger på de etab-
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lerede museer. Interaktivt da folk kan stille op med værket, hvad de vil, de kan fjerne det, male 
videre eller hvad fantasien nu byder123.  
Værket kan fortolkes på en række måder. Da det afholder sig fra at være videre abstrakt, kan 
det ikke blot beskues af kunstkendere/gallerigængere og deres lige, men også af den generelle 
befolkning som passerer værket i løbet af dagens forløb124.   
Man kunne som en start spørge sig selv om pigen frivilligt giver slip på ballonen, eller om 
hun i stedet prøver at fange den fordi den har undsluppet hendes greb? Hvis man tager ud-
gangspunkt i det første bud, kunne man antage at pigen giver slip på nogen eller noget hun 
holder af. Sammenkædet med sætningen til højre for værket, kunne man også præsumere at 
selvom pigen mister noget hun har kært, er der altid håb forude125.  
Judy Le giver et udmærket bud på symbolikken i billedet: 
”The heart draws forth imagery of the literal, love, youth and the girl is a reminder of 
innocence and simplicity. The images are relatable to all, making Girl with A Balloon 
identifiable and a commodity.”126 
Med sætningen ’THERE IS ALWAYS HOPE’ appellerer Banksy til den gængse borger, ung såvel 
som gammel. Ligesom opfattelsen af selve motivet, kan de fleste relatere til dette forholdsvis 
positive og opmuntrende budskab. Hvordan værket så endeligt skal tydes er op til den enkelte 
iagttager127. 
Girl With A Balloon er sidenhen blevet trykt i forbindelse med reklamer, tøjmotiver og 
sågar tatoveringer. Banksy er på denne måde brudt ud af undergrundsmiljøet og fremstår nu 
som anderkendt streetartist128.  
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Diskussion af teorierne samt applicering på udvalgte cases 
Anti-essentialisme 
I dette afsnit vil opgaven give et bud på, hvordan man kan forholde sig til værkerne med en 
anti-essentialistisk teori for øje. Vi vil endvidere overveje teoriens plausibilitet i forhold til at 
definere hvad der er kunst.  
De to anti-essentialistiske teorier som opgaven her nævner er Morris Weitz teori om familielig-
heder og Berys Gauts teori om kunst som klyngebegreb.  
Som nævnt i afsnittet om anti-essentialismen, giver Weitz’ teori mange mulighe-
der for at inkludere objekter under kunstbegrebet, da begrebet udvider sig efterhånden som 
flere objekter indordnes under det. Kunststatus etableres efter om et objekt har ligheder med 
et værk, som allerede hører under begrebet kunst. Der kan i Cut Piece findes mange ting, som 
har noget tilfælles med andet. Fx indeholder værket, som Ono udførte det, en kvinde, ligesom 
utallige kunstværker gør det, fx Leonardo Da Vincis Mona Lisa. På samme måde kan man finde 
et utal emner, som værket kan have tilfælles med de objekter, som allerede er tilkendt kunst-
status ud fra denne teori. Så hvis man ser det ud fra denne teori om familieligheder, så er Cut 
Piece altså et kunstværk. Ligeledes kan påpeges at Banksys værk, Girl with a Balloon indeholder 
farve. Der findes en utrolig mængde af allerede ansete kunstværker, som benytter sig af farve, 
så ud fra dette kan vi sige at Girl with a Balloon er kunst. Der findes ligeledes utallige andre ting 
i værket, som kunne nævnes for at stadfæste kunststatus ifølge denne teori. 
 I opgaven er tidligere nævnt teorien om kunst som et klyngebegreb. Denne teori er af 
det standpunkt, at alle kunstværker ikke nødvendigvis opfylder de samme nødvendige kriterier, 
men at der kan laves en oplistning kriterier, hvor et forudbestemt antal af disse skal opfyldes 
for at indføre objektet under kunstbegrebet. I denne opgave er nævnt en oplistning af krav, 
som skal give en idé om, hvad man kan bruge et sådant klyngebegreb til. Disse kriterier som 
Gaut oplister kan altså give os en idé, om hvorvidt de valgte værker kan indføres under begre-
bet kunst jf. teorien om kunst som klyngebegreb.  
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For at give et praktisk eksempel på denne teori, vil vi i sammenhæng med de udvalgte 
værker kigge på de punkter som er opfyldte, og derved give et bud på om at man jf. klyngebe-
grebet kan indføre værkerne under kunstbegrebet. Eftersom antallet af kriterier, som skal op-
fyldes ikke er specificeret i denne udgave af teorien, kan der altså kun gisnes om værkerne kan 
indføres under kunstbegrebet. 
Hvis man ser på Cut Piece i forbindelse med klyngebegrebet kan man fx se på kra-
vet om at værket skal være intellektuelt udfordrende. Som det fremgår af analysen af Cut Piece, 
ligger der en hel række mulige tolkninger af værket som alle giver os noget at tænke over. En 
tolkning kunne være, at det kunne få os til at tænke over, at det igennem kunsthistorien stort-
set altid har været mænd, som har afbilledet kvinder. I dette værk udstiller Ono sig selv som 
kvinde og udfordrer således denne tendens, der har været dominerende gennem kunsthistori-
en. Altså kan der argumenteres for, at kravet om at udfordre intellektuelt er opfyldt. Et andet 
kriterium er at værket skal have kapacitet til videregive komplekse meninger. Dette krav kan i 
forlængelse af udredelsen om intellektualitet i værket også siges at være opfyldt, da Ono også 
vælger at præsentere sit værk i sammenhæng med at hun ytrer sig om, hvad værket kommen-
tere, som så endvidere kan siges at væres i sammenhæng med kravet om at udtrykke en indivi-
duel synsvinkel, hvilket også er et kriterium som opfyldes. Værket udtrykker altså en række, 
intellektuelle og komplekse meninger, som på samme tid er et udtryk for en individuel hold-
ning. Et fjerde krav er kravet om originalitet, hvilket værket også må siges at opfylde, da værket 
er et originalt værk, som udfordrer grænsen mellem kunstner og et publikum. Et femte krav er 
at værket skal høre under en etableret kunstart, hvilket også må siges at være opfyldt, da det 
foregår som en performance, der her er en person som optræder på en scene for et publikum. 
Altså udfylder værket i hvert fald fem af disse kriterier, man kan altså rimeligt antage, at der 
etableres kunststatus for Cut Piece  jf. klyngebegrebet. 
 Ligeledes kan nogle af de oplistede kriterier ses i forbindelse med Girl with a Balloon. Er 
værket lavet med en intention om at være et kunstværk? Værket synes at være en kommentar 
til den etablerede kunstverden, om at kunst også er muligt at finde på gadeplan, altså en ud-
bringelse af kunst til menigmand. Man kan derfor argumentere for at dette kriterium er opfyldt. 
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Et andet kriterium er at værket skal indeholde positive æstetiske egenskaber. Dette kan man 
godt hævde, da værket ved sin banale og tilgængelige struktur, ballonhjertets klare, varme far-
ve og værkets position midt i en urban setting kan skabe en form for æstetisk oplevelse. Altså 
kan dette kriterium hævdes at være opfyldt. Et tredje kriterium går på om værket er udfor-
drende for kreativ tankegang, besidder originalitet. I denne sammenhæng kunne man fokusere 
på valget af setting. Værket er placeret midt i byen, hvor man normalt ikke placerer kunst. Må-
ske kan det give kreative idéer, om at kunst kan figurere udenfor sin normale ramme og herved 
skabe en form for kunstbevidsthed. Altså kan man hævde at også dette kriterium er opfyldt. Et 
fjerde kriterium er at værket er et udtryk for en individuel synsvinkel. Da Banksy har valgt at 
placere værket i det offentlige rum, kan man hævde at dette er hans kommentar til kunstinsti-
tutionen, måske endda også den lovmæssige institution, om at kunst på gaden er en realitet. 
Altså kan dette kriterium også hævdes at være opfyldt. Et femte kriterium er at værket skal væ-
re formelt komplekst og kohærent. Dette kan man også argumentere for. Værket besidder en 
vis kohærens, da de tre valgte farver, sort, hvid og rød skaber en form for enhed og kompleksi-
teten kan argumenteres at bestå i form af de to figurerer og teksten. Altså kan dette kriterium 
også hævdes at være opfyldt. Vi kan altså slutteligt, også hævde, at man kan etablere kunststa-
tus for Girl with a Balloon jf. klyngebegrebet.  
 Skal man se på teorien om kunst som et klyngebegreb, kan man sige at den giver mulig-
hed for, at kunsten er forskellig. Altså at der ikke nødvendigvis er egenskaber, som al kunst har 
tilfælles, men en række egenskaber, som kan siges at være med til at bestemme om noget er 
kunst. På denne vis giver teorien mulighed for et kunstbegreb, som er forholdsvis liberalt ift. de 
essentielle definitioner, som oplister et eller flere kriterier, der er fælles for al kunst. Problemet 
for klyngebegrebet er at bestemme, hvilke kriterier, som skal oplistes og hvor mange af dem, 
som skal opfyldes. Gaut skriver dog også, at de ti kriterier som han har udvalgt ikke er et ende-
ligt bud på indholdet af klyngebegrebet. Han oplister dem for at vise, at teorien giver en række 
muligheder. Som helhed er teorien altså mangelfuld. For at teorien skal fungere i praksis mang-
ler der altså en klar oplistning af kriterier, og hvor stor en mængde af disse, som skal opfyldes 
for at de tilsammen er tilstrækkelige for at et objekt falder under begrebet kunst.  
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I forhold til familielighedsteorien kan man sige, at den har en meget liberal tilgang 
til kunst. Den giver mulighed for et åbent og foranderligt kunstbegreb. Idéen om at et objekt, 
som minder os om et allerede eksisterende kunstværk er kunst, er tiltalende da det giver et 
levende kunstbegreb. Et begreb, som former sig efter de objekter, som det indeholder. Et pro-
blem for teorien er at den er alt for åben, som vi kan se på eksemplet med Cut Piece, så er no-
get kunst, fordi det indeholder en kvinde, men kvinder figurere også i mange andre sammen-
hænge end i forbindelse med kunst. Således falder begrebet sammen, da alt til sidst ville være 
kunst efterhånden som begrebet udvider sig. 
Slutteligt kan man altså sige, at de bud som anti-essentialismen giver, skaber nogle brede be-
greber, som giver mulighed for et ’levende kunstbegreb’. Men det må siges at klyngebegrebet 
er inadækvat, da det synes at være arbitrært hvilke kriterier, og hvor mange der skal til for at 
etablere kunststatus for et objekt. Dog kan teorien, hvis den bliver brugt hensigtsmæssigt, må-
ske, give os et praj om, hvilke kriterier, som er væsentlige for at fortælle os om, hvad der kunst. 
Idéen om familieligheder er umiddelbart tiltalende men er inadækvat, da den er alt for inklude-
rende. 
Æstetisk Funktionalisme 
I dette afsnit vil opgaven påvise, hvordan man fra en æstetisk funktionalistisk side kan forholde 
sig til værkerne, og ud fra dette diskutere om teorien er acceptabel til at fortælle os om, hvad 
der er kunst.   
Som nævnt tidligere i opgaven, er den æstetiske funktionalisme af det standpunkt, at 
for at et objekt er kunst, skal det være lavet med intentionen om at have kapaciteten til at give 
en æstetisk oplevelse. Desuden skal det nævnes, at det ikke er påkrævet, at en intentionen skal 
være den eneste, den dominerende eller endog den primære funktion, for at sige, at intentio-
nen er relevant for at benævne et objekt kunst. Det er således nok, hvis det blot er en af flere 
intentioner, som ligger bag skabelsen af et objekt.  
Indenfor denne teori findes der to redegørelser for hvad en æstetisk oplevelse er, den 
indholdsorienterede og den affektorienterede redegørelse. Den indholdsorienterede er af det 
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standpunkt, at en æstetisk erfaring udgøres af de tre kategorier enhedskarakter, diversitet og 
Intensitet, som er en måde at kategoriserer de æstetiske egenskaber, som figurerer i værket.  
Hvis vi ser på Cut Piece ift. den indholdsorientrede redegørelse for en æstetisk  oplevel-
se, kan man hævde at diversiteten ses i form af værkets mangefold af egenskaber. Her kan man 
bl.a. fremhæve værkets omhed, at værket forløber over tid, indbydelsen til publikumsdeltagel-
se, at det udfolder sig temporalt og det æstetiske element i form af den performende kvinde. 
Alle disse karaktertræk er med til at give Cut Piece diversitet. Enhedskarakteren ser vi i forbin-
delse med værkets gennemgående tema, samspillet mellem performer/publikum og rækken af 
gentagelser der bliver udført under opførslen. Disse enheder optræder med større eller mindre 
intensitet. I den udstrækning at værket fra Onos side er lavet med en intention om at give et 
indtryk af enhed, kan man derfor godt påstå, at værket er lavet med en intention om at give en 
oplevelse af enhed. Herved skulle man tro, at der kunne etableres kunststatus, men imidlertid 
har den æstetiske funktionalist, som nævnt tidligere i opgaven, mest ekspressive og formelle 
egenskaber i mente, når der tales om at give anledning til en æstetisk oplevelse. I Cut Piece kan 
der ikke hævdes at være tale om denne slags egenskaber og derved kan der ikke etableres 
kunststatus. 
 Banksys værk Girl with a Balloon har ligeledes enhedskarakter, som kan siges at bestå i 
den klare, varme farve i hjertet, og i det monokrome farvevalg til portrættering af den lille pige. 
Kontrasten mellem sort og hvid optræder i en høj grad af intensitet. Diversiteten  i værket 
kommer til udtryk på en række måder. Det røde hjerte til venstre, den lille pige midterst og be-
skeden på væggen set til højre. På denne baggrund kan vi godt pege på at Banksy har haft en 
intention om at lave et værk, der kan give en æstetisk oplevelse af enhedskarakter, intensitet 
og diversitet. Man kan således hævde, at der også kan etableres kunststatus for Girl with a Bal-
loon. 
 Hvis man betragter Cut Piece ift. den affektorientrede redegørelse for en æstetisk ople-
velse,  kan man argumentere for at værket netop er lavet med en intention om at blive betrag-
tet i en kontekst udenfor sin egen, fx når Ono hævder at værket er mod vold og krig. Således 
kan man jf. kravet om en disinteresseret opmærksomhed ikke bemærke Onos egne intentioner, 
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som trækker på omverdenen. Desuden lader det ikke til, at Ono har haft intention om at værket 
skal give en æstetisk oplevelse, da værkets prægnante egenskaber, som nævnt tidligere i opga-
ven, lader til at være omhedsegenskaber og forholdet mellem afsender/modtager. På baggrund 
af dette kan man altså hævde, at der ikke kan etableres kunststatus for Cut Piece jf. denne teo-
ri. 
Med Banksys værk Girl With A Balloon, kunne der derimod godt være en intention fra 
kunstnerens side, om at værket skulle have kapacitet til at give en æstetisk oplevelse. En del af 
befolkningen vil formodentlig godt kunne finde æstetiske værdier i dette værk. Valget af en klar 
og varm farve til hjertet, en banal strukturform og selve værkets position, er med til at under-
støtte en vis form for æstetisk oplevelse. Værker som dette, kunne man mene, er med til at lyse 
op i de mørke industriområder i det urbane miljø, og herved give en anledning til en kort æste-
tisk oplevelse for forbipasserende beskuere i løbet af den travle hverdag. Således kan man altså 
argumentere for, at der for Girl with a Ballon kan etableres kunststatus.  
Teorien er interessant på grund af dens kraftige vægtning af det æstetiske aspekt. 
Kunstbegrebet bliver i det her tilfælde gennem vores receptionsmæssige sanser knyttet til 
æstetikken. Hvis man som kunstner, kritiker eller beskuer mener at dette er vigtigt, er der håb 
for den æstetiske funktionalisme.  
Men alt i alt, kan der findes kritikpunkter for teorien, både af den indholdsorienterede 
og den affektorienterede redegørelse. Den indholdsorienterede har det problem, at den er alt 
for inkluderende, da den inkluderer objekter, som vi ikke normalt anser som kunstværker. Fx 
kan en sportsvogn godt have æstetiske egenskaber som giver indtryk af enhedskarakter, diver-
sitet og intensitet. Den affektorienterede redegørelse kan kritiseres for kun at kunne indføre 
objekter under kunstbegrebet, som er lavet for at blive betragtet i sin egen kontekst. Fx bliver 
ansete kunstværker som fx Fountain og In Advance of the Broken Arm ekskluderet af denne 
teori. Således må den æstetiske funktionalisme, både jf. den affektorienterede redegørelse og 
den indholdsorienterede redegørelse af æstetisk oplevelse, siges at være inadækvat til at defi-
nere kunst.  
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I sammenspil med teorien om kunst som klyngebegreb kunne teorien muligvis, som 
Gaut hentyder til være en af de oplistede disjunktive, nødvendige kriterier. Men som alenestå-
ende teori virker den æstetiske funktionalisme forældet og ude af trit med kunstbegrebet som 
det ser ud i dag. 
Institutionsteori 
I det følgende afsnit vil institutionsteorien diskuteres på basis af Yoko Onos Cut Piece og Bank-
sys Girl with a Balloon.  
George Dickies institutionsteori består som nævnt tidligere i opgaven, af to nødvendige betin-
gelser, som tilsammen er tilstrækkelige for at et objekt er et kunstværk. Den første nødvendige 
betingelse er at objektet skal være et artefakt. Dette gør sig gældende for både Yoko Onos Cut 
Piece og Banksys Girl with a Balloon, da begge værker er et produkt af menneskelig arbejds-
kraft. Derimod er den anden nødvendige betingelse, Dickie nævner, langt mere interessant at 
diskutere. Hvis Banksys Girl with a Ballon er kunst, vil man kunne argumentere for at instituti-
onsteorien har et problem. Problematikken omhandler spørgsmålet om kunst som en social 
institution. Dickie siger at artefaktet skal være skabt af en eller flere personer, der handler på 
vegne af en bestemt social institution. Girl with a Ballon er graffiti lavet på en mur på gaden. 
Her er der ikke tale om at Banksy handler på vegne af en social institution, medmindre at Girl 
with a Ballon og graffiti som udtryksform hører under sin egen sociale institution, som man fx 
kunne benævne streetart. Inden for institutionsteorien kan der være tre muligheder at forholde 
sig til Girl with a Ballon på.  
1. Som kunst 
2. Som ikke-kunst, altså udenfor en institution 
3. Som kunst inden for dens egen institution, fx en streetartinstitution 
 
Hvis der kigges på de fem kernebegreber i institutionel kunstteori, som er nævnt tidligere i op-
gaven, så skal et kunstværk blandt andet laves ud fra en bagvedliggende intention om at et 
kunstværk skal præsenteres for kunstoffentligheden. Her menes personer som har en generel 
idé om kunst, og en forståelse for det medium som kunstværket er udtrykt på. Banksy kan have 
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haft den primære intention at gøre op med kunstoffentligheden og kunstverdenssystemet, hvor 
pointen er at provokere de etablerede institutioner. Ud fra dette synspunkt kan Girl with a Bal-
lon ikke betegnes som kunst inden for institutionsteorien. Her rejser der sig et paradoks. Det er 
interessant at Girl with a Ballon er kunst i det øjeblik, at det bliver placeret på for eksempel et 
galleri af Banksy, som handler på vegne af kunstinstitutionen. Først da vil der være en anerken-
dende status, på grund af konteksten som værket indgår i.  
En af Dickies pointer er at vi vokser op i en kultur, som gør at vi lærer alle kunstbegreber 
fra barnsben af. Børn bliver oplært i kulturelle roller og bliver ikke overrasket over at høre ord 
som kunstner og kunstværk, eftersom det er velkendte ord. Hvis dette er sandt, kan mennesker 
opvokset med graffiti i gadebilledet være opdraget til at se på graffitimalere som kunstnere, og 
graffiti ude i det offentlige rum som mulig kunst. Altså kan dette bevirke, at Girl with a Balloon 
kan høre under kunstbegrebet inden for en anden institution, fx en streetartinstitution. 
 
I modsætning bliver Yoko Onos Cut Piece udført i den sammenhæng, at Ono allerede havde et 
ry som kunstner og derved den nødvendige autoritet, til at kunne benævne noget som kunst, 
desuden er performancen udført inden for den institutionelle ramme, for at præsentere det for 
et publikum. Altså kan man sige at Cut Piece således hører under kunstbegrebet. 
Man kan altså hævde, at institutionsteoriens problem er at den umuliggør kunst udenfor 
en institution, fx som vi ser det med Girl with a Ballon, som ifølge flere af de andre teorier inde-
holder elementer, som gør at værket hører under kunstbegrebet. Men det kan også være til-
fældet, at der findes en anden institution, som det kan høre ind under, dette fordrer dog, at der 
findes grundlag for at hævde det, fx skulle der således være en fast platform og regler for hvor-
dan et publikum og en præsentation skulle udfolde sig. Men den mest oplagte konklusion er, at 
værket er lavet udenfor en institutionel ramme, og således ikke er kunst. 
Som tidligere nævnt i opgaven, kan man anfægte om vi overhovedet får noget ud af, at 
indføre objekter under institutioner, altså regler om præsentation og et publikum. Er disse ikke 
bare nødvendige tiltag for enhver aktivitet, som er social? I teorien får vi at vide, at der findes 
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visse objekter, som præsenteres for et vist publikum af en person inden for en hvis institution, 
men hvad gør at personen kan benævnes kunstner, objektet kunstværk og institutionen som en 
kunstinstitution? Vi får således på intet tidspunkt disse defineret, udover den vage forklaring 
om at det er nogle begreber, som vi lærer under vores opvækst. Men at vi lærer dem under 
vores opvækst, fortæller ikke noget om begrebets natur. Således vil man ikke kunne forholde 
sig til to modstridende meninger om hvad fx kunstværk dækker over, da der ikke foreligger no-
gen fast definition af ordet. 
Neo-repræsentationsteorien 
I det følgende afsnit vil vi ud fra neo-repræsentationensteorien kigge på Yoko Onos Cut Piece, 
og Banksys Girl with a Balloon, for bagefter at vurdere om teorien er tilfredsstillende til at defi-
nere kunst. 
Som beskrevet i teoriafsnittet er neo-repræsentationsteorien af det standpunkt, at et 
objekt er kunst, hvis det har et emne det kommenterer, hvilket benævnes som egenskaben 
omhed. For at etablere kunststatus for et objekt, skal vi således kunne påpege, at det har egen-
skaben omhed.  
 Hvis vi ser på Onos Cut Piece, er der tidligere i opgaven givet mange bud på fortolknin-
ger af værket. En læsning af Cut Piece kan være den feministiske, som man fx kan se ud fra det 
faktum at stykket er performet af en kvinde, som udstiller en kvinde. Således bryder værket 
med den gennemgående tendens i kunsthistorien, at mænd har udstillet kvinder. En anden 
læsning kunne være at have Onos inspiration fra buddhismen for øje. Ono hævder at idéen 
med at folk skulle tage noget fra hende, er symboliseret ved at tage et stykke af en kjole, 
stammer fra et sagn om Buddha, hvori han giver alting fra sig, inklusive sig selv. En læsning me-
re, som kunne være interessant, er at se værket som en kommentar til afsender/modtager for-
hold inden for et kunstværk. Er kunst noget som kunstneren bare skal give, uden at publikum 
selv kan forholde sig til det, og/eller skal værket være frit til fortolkning.  
Cut Piece er således et værk, som kan siges at være mange facetteret. Det kan tolkes til 
at kommentere på mange forskellige emner, og besidder derfor prægnante omhedsegenska-
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ber. Omhed kan hjælpe med at pege på og etablere kunststatus alt efter, hvad der er det inte-
ressante i et værk. Slutteligt kan der altså efter denne teori etableres kunststatus for Cut Piece.  
Vores anden case Girl with a Balloon kan også ses på forskellig vis. Men den mest præg-
nante omhedsegenskab består nok i valget, med at lave værket som graffiti, altså bevidst at 
lave et værk udenfor dets normale rammer. En anden læsning er at grafitti er et opgør mod 
loven om hærværk og således slår et slag for at ytre sig i det offentlige rum. En tredje kan være 
at det er en kommentar til kunst som et kommercielt produkt, og således en protest mod at 
kunst bliver elitært, noget som kun de ressourcestærke har råd til. Altså kan man finde omhed i 
Girl with a Balloon og derved etablere kunststatus for dette værk. 
Man kan selvfølgelig diskutere om disse kommentarer ikke kun eksisterer på baggrund 
af valget om at lave et graffiti-værk i offentligheden og at det således kun er udfoldelsesmåden 
og den valgte lokation, som gør at værket besidder aboutness. Men selve figurerne og skriften 
indeholder også aboutness egenskaber, fx kan pigens mistede greb om ballonen og kommenta-
ren være en kommentar til det at miste. Værket skulle således handle om at miste, og skriften 
kunne hentyde til at der trods modgang stadig er et håb om at det bedres.  
En diskussion, som er værd at tage op, er om omhed er en egenskab, som i sig selv kan 
være tilstrækkeligt for at benævne et objekt som værende kunst. Omhed er, som tidligere 
nævnt i opgaven, en egenskab som mange ikke-kunst objekter også besidder. Problemet kan 
altså opsummeres som at vi mangler at kunne skelne mellem kunstnerisk-omhed og ikke-
kunstnerisk omhed. Man kunne altså påpege denne neo-repræsentationsteori som værende 
inadækvat og i bedste fald mangelfuld. Der søges en eller flere andre kriterier, som kan gøre 
teorien mindre inkluderende. Teorien om omhed kunne måske være et effektivt redskab set i 
sammenhæng med Gauts klyngebegreb og således udgøre et af de disjunktive, nødvendige kri-
terier.  
Konklusion 
I denne opgave har vi redegjort for nogle af de dominerende teorier omhandlende kunst. Vores 
redegørelse er lavet primært på baggrund af N. Carrolls Philosophy of Art, A contemporary in-
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troduction, men førstehåndskilder har også været brugt. De i opgaven nævnte teorier er anti-
essentialismen, æstetisk funktionalisme, institutionsteorien og neo-repræsentationalisme. Disse 
teorier er efter deres redegørelse forsøgt appliceret til vores to valgte cases, Yoko Onos Cut 
Piece og Banksys Girl with a Balloon. Cut Piece er et anerkendt værk inden for performancekun-
sten og der skal således kunne etableres kunststatus for værket, for at en kunstteori er adæ-
kvat. Opgaven fandt frem til, at Cut Piece er et kunstværk set ud fra institutionsteorien, da det 
foregår inden for den gængse kunstinstitution. Neo-repræsentationalismen anser også dette 
værk for kunst, da det kommentere op til flere emner og således besidder den omhed, som 
teoriens krav er for at kunne etablere kunststatus. Inden for anti-essentialismen har vi to bud 
på en kunstteori, familielighedsteorien, som også etablerer kunststatus, da værket har ligheder 
med ansete kunstværker og klyngebegrebet, som mere er et redskab, som kan videreudvikles 
til at blive et værktøj til denne klassificering som kunst. I forhold til den æstetiske funktionalis-
me kan der ikke etableres kunststatus for værket jf. den affektorientrede teori, da det ikke be-
sidder prægnante æstetiske egenskaber, man kan ikke se på værket udenfor dets sammenhæng 
for derved at få en æstetisk oplevelse. Heller ikke den indholdsorienterede del af teorien etab-
lere kunststatus for værket, til trods for at  det indeholder enhedskarakter i form af  værkets 
gennemgående tema, samspillet mellem performer/publikum og rækken af gentagelser der 
bliver udført under opførslen. De egenskaber som ligger til grund for enhedskarakteren er ikke 
æstetiske egenskaber og af den grund etableres ikke kunststatus. I forhold til Banksys værk kan 
man ifølge institutionsteorien, der kræver en kunstinstitution og en sammenhæng som værket 
præsenteres i ikke etablere kunststatus, da værket er lavet udenfor de gængse rammer for 
kunstverdenen. I forhold til neo-repræsenstationalismen indeholder værket omhed (semantisk 
indhold) i form af dets umiddelbare kommentar til kunstinstitutionen, om at der findes kunst 
udenfor institutionen. Da omhed er en egenskab i værket, kan der for værket etableres kunst-
status. Anti-essentialismens familielighedsteori kan ligeledes etablere kunststatus, da værket 
indeholder ligheder med andre ansete værker, bl.a. indeholder værket farve, som er en lighed 
med en lang række ansete kunstværker, således er værket kunst. Den æstetiske funktionalisme 
er af det standpunkt, at et artefakt skal være lavet for at give en æstetisk oplevelse, og Banksys 
værk kan siges at give en æstetisk oplevelse for de folk, som beskuer værket mens de går på 
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gaden, da værket besidder både enhedskarakter, diversitet og intensitet på baggrund af ek-
spressive og formelle æstetiske egenskaber. Derfor kan der jf. den indholdsorienterede redegø-
relse etableres kunststatus for Girl with a Balloon. Ift. den affektorienterede redegørelse kan 
der også etableres kunststatus, da værket godt kan forestilles at give en æstetisk oplevelse og 
lyse op i det urbane miljø for de personer, som passerer værket i deres hverdag. 
 Set i lyset af analyseafsnittet kan der konkluderes nogle ting jf. redskaberne vi har til at 
fortælle noget om kunst. Omhedsegenskaben virker som et godt redskab til at kunne fortælle 
noget om kunsts natur, men er samtidig for inkluderende til at alene at være et tilstrækkeligt 
kriterium for om noget er kunst. Institutionsteorien er en teori, som gør kunst til et spørgsmål 
om autoritet inden for en given kunstverden, der kan ikke findes kunst udenfor en institution, 
hvilket i denne opgave bryder med Girl with a Balloon. Den æstetiske funktionalisme er ift. den 
affektorienterede redegørelse for ekskluderende, da den fordrer, at afsenderen har en specifik 
agenda for øje, nemlig at give en æstetisk oplevelse til et publikum, dette viser sig at være et 
problem med værker som ikke er æstetisk prægede, som fx Cut Piece. Den indholdsorienterede 
redegørelse vidner om en udgave af den æstetiske funktionalisme, som er for inkluderende, da 
den indfører objekter med æstetiske egenskaber, der ikke anses for kunst, fx sportsvogne, un-
der kunstbegrebet. Den anti-essentialistiske familielighedsteori er modsat alt for inkluderende, 
da den kun fordrer en lighed med allerede ansete kunstværker. Problemet er bare at alt på en 
eller anden vis minder om hinanden, således er teorien uacceptabel. 
Til sidst kan nævnes Gauts klyngebegreb, som måske kan være den mest rammende te-
ori, hvis den bliver sat i forbindelse med de rette  disjunktive, nødvendige kriterier, fx omhed og 
æstetiske positive egenskaber. Denne teori er dog ikke færdigudviklet, da der ikke er en endelig 
oplistning af kriterier eller idé til hvor mange af disse, som skal opfyldes. 
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